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—À`˛ÒÀÞÙ¨Õ ˝À ×ÀÑÒ˛ÒÀÕ ´ÛØ¯ 60 ˆˆÖ
 —àçðàÆîòàíß ŒîíæòðóŒöŁÿ
Ł ïåðæïåŒòŁâíàÿ òåıíîºîªŁÿ
ŁçªîòîâºåíŁÿ äŁîäîâ ˆàííà íà
ýïŁòàŒæŁàºüíßı æòðóŒòóðàı
GaAs nn+-òŁïà æ Œàòîäíßì
ŒîíòàŒòîì, ŁíæåŒòŁðóþøŁì
ªîðÿ÷Łå ýºåŒòðîíß. ¨ ææºåäîâà-
íß ìîíîªàðìîíŁ÷åæŒŁØ Ł ÆŁªàð-
ìîíŁ÷åæŒŁØ ðåæŁìß ðàÆîòß íà
÷àæòîòàı âßłå 60 ˆˆö. ˜îæ-
òŁªíóòî çíà÷åíŁå ˚ˇ˜ 1,2%
äºÿ ªåíåðàòîðîâ, ðàÆîòàþøŁı
â ÆŁªàðìîíŁ÷åæŒîì ðåæŁìå íà
ðàÆî÷åØ ÷àæòîòå 94 ˆˆö.
ØŁðîŒîå ïðŁìåíåíŁå äŁîäîâ ˆ àí-
íà (˜ˆ) â ðàäŁîòåıíŁŒå îÆóæºîâºå-
íî Łı âßæîŒîØ íàäåæíîæòüþ Ł ïðî-
æòîòîØ ðåàºŁçàöŁŁ óæòðîØæòâ íà Łı
îæíîâå, à òàŒæå íŁçŒŁì óðîâíåì
æîÆæòâåííßı łóìîâ. ˛æîÆßØ Łíòå-
ðåæ ïðåäæòàâºÿåò ŁæïîºüçîâàíŁå äŁ-
îäîâ ˆ àííà íà ÷àæòîòàı çíà÷Łòåºüíî
âßłå 60 ˆ ˆö. ˜ ºÿ ðåłåíŁÿ ýòîØ ïðî-
Æºåìß óæŁºŁÿ ŁææºåäîâàòåºåØ íà-
ïðàâºåíß íà æîâåðłåíæòâîâàíŁå
æòðóŒòóðß Ł ŒîíæòðóŒöŁŁ äŁîäîâ
ˆàííà, ïðŁìåíåíŁå íîâßı ìàòåðŁà-
ºîâ æ ýôôåŒòîì ˆàííà, Łæïîºüçîâà-
íŁå ðåæŁìîâ ªåíåðŁðîâàíŁÿ íà ªàð-
ìîíŁŒàı.
´åðıíÿÿ ªðàíŁöà ÷àæòîòíîªî äŁà-
ïàçîíà äºÿ ˜ ˆ Łç GaAs äºÿ æòðóŒòóð
òŁïà n+nn+, ðàÆîòàþøŁı íà îæíîâ-
íîØ ªàðìîíŁŒå, ºåæŁò â ïðåäåºàı
6070 ˆˆö, ÷òî îÆóæºîâºåíî:
 òåıíîºîªŁ÷åæŒŁìŁ òðóäíîæòÿ-
ìŁ ŁçªîòîâºåíŁÿ ýïŁòàŒæŁàºüíßı
æòðóŒòóð GaAs æ òîºøŁíîØ àŒòŁâíî-
ªî æºîÿ ≤ l ìŒì Łç-çà ðàçìßòîæòŁ
ªðàíŁö ºåªŁðîâàíŁÿ n+n Ł nn+, Œî-
òîðßå æòàíîâÿòæÿ æîŁçìåðŁìßìŁ æ
òîºøŁíîØ àŒòŁâíîªî æºîÿ;
 íàºŁ÷Łåì «ìåðòâîØ çîíß»,
ò. å. ÷àæòŁ àŒòŁâíîØ îÆºàæòŁ, íà Œîòî-
ðîØ ýºåŒòðîíß óæŒîðÿþòæÿ äî óðîâ-
íÿ ýíåðªŁŁ, äîæòàòî÷íîØ äºÿ ââåäå-
íŁÿ Łı â æîæòîÿíŁå æ íŁçŒîØ ïîäâŁæ-
íîæòüþ Ł ôîðìŁðîâàíŁÿ äîìåíà (ªºó-
ÆŁíà ïðîíŁŒíîâåíŁÿ «ìåðòâîØ çîíß»
â àŒòŁâíßØ æºîØ ìîæåò äîæòŁªàòü
0,25 ìŒì).
˜ºÿ óìåíüłåíŁÿ âºŁÿíŁÿ «ìåðò-
âîØ çîíß» íà ïàðàìåòðß ˜ˆ íà ðà-
Æî÷Łı ÷àæòîòàı â ìŁººŁìåòðîâîì
äŁàïàçîíå äºŁí âîºí íà Œàòîäíîì
ŒîíòàŒòå ôîðìŁðóåòæÿ ýíåðªåòŁ÷å-
æŒŁØ Æàðüåð, ÷åðåç ŒîòîðßØ â àŒòŁâ-
íóþ îÆºàæòü ŁíæåŒòŁðóþòæÿ ªîðÿ÷Łå
ýºåŒòðîíß æ ýíåðªŁåØ ïîðÿäŒà 0,2
0,3 ý´. ÒàŒŁå ŒîíòàŒòß íàçßâàþòæÿ
ŒîíòàŒòàìŁ æ ŁíæåŒöŁåØ ªîðÿ÷Łı
ýºåŒòðîíîâ [1, 2].
Öåºüþ íàæòîÿøåØ ðàÆîòß ÿâºÿåò-
æÿ ïîŁæŒ Ł ŁææºåäîâàíŁå íîâßı Œîí-
æòðóŒòîðæŒî-òåıíîºîªŁ÷åæŒŁı ðåłå-
íŁØ äàºüíåØłåªî ïîâßłåíŁÿ ÷àæòî-
òß ªåíåðŁðîâàíŁÿ äŁîäîâ ˆàííà Łç
àðæåíŁäà ªàººŁÿ.
˜ºÿ ýòîªî â ˝¨¨ «˛ðŁîí» ðàç-
ðàÆîòàíà ïåðæïåŒòŁâíàÿ òåıíîºîªŁÿ
ŁçªîòîâºåíŁÿ ˜ˆ Łç GaAs æ Œàòîä-
íßì ŒîíòàŒòîì, ŁíæåŒòŁðóþøŁì
ªîðÿ÷Łå ýºåŒòðîíß, íà îæíîâå
AuGeTiB2Au. ´  îòºŁ÷Łå îò ïðåäß-
äóøŁı ðàçðàÆîòîŒ ŒàòîäíßØ ŒîíòàŒò
Æßº æôîðìŁðîâàí íà ýïŁòàŒæŁàºü-
íßı æòðóŒòóðàı òŁïà nn+, ªåíåðŁ-
ðóþøŁı â ðàÆî÷åì äŁàïàçîíå ÷àæ-
òîò äî 80 ˆˆö. ˇðŁ÷åì, ìíîªîæºîØ-
íßØ ŒîíòàŒò AuGeTiB2Au ôîðìŁ-
ðóåòæÿ íà ïîâåðıíîæòŁ àŒòŁâíîªî
æºîÿ ýïŁòàŒæŁàºüíîØ æòðóŒòóðß
GaAs, ŒîíöåíòðàöŁÿ íîæŁòåºåØ â Œî-
òîðîì ºåæŁò â ïðåäåºàı îò 3•1015 äî
1•1016 æì3. ˚ îíòàŒòß íàíîæÿòæÿ ìå-
òîäîì ìàªíåòðîííîªî ðàæïßºåíŁÿ
ïîæºîØíî, â îäíîì òåıíîºîªŁ÷å-
æŒîì öŁŒºå â àòìîæôåðå àðªîíà ïðŁ
äàâºåíŁŁ 3•103 ìì ðò. æò.
ˇîæºå íàíåæåíŁÿ ŒîíòàŒòîâ, ýïŁ-
òàŒæŁàºüíàÿ æòðóŒòóðà GaAs ïîäâåð-
ªàºàæü òåðìŁ÷åæŒîØ îÆðàÆîòŒå â âî-
äîðîäå. ¨ææºåäîâàíŁÿ ïàðàìåòðîâ
ŒîíòàŒòà Ł åªî ìîðôîºîªŁŁ ïîŒàçà-
ºŁ, ÷òî îïòŁìàºüíßå ðåçóºüòàòß ïî-
ºó÷åíß ïðŁ òîºøŁíå æºîåâ Au 
0,18 ìŒì, Ge  0,03 ìŒì, TiB2 
0,1 ìŒì Ł Au  0,2 ìŒì. ¨ææºåäî-
âàíŁå ðàæïðåäåºåíŁÿ ýºåìåíòîâ Œîí-
òàŒòà Ł GaAs â ïðŁŒîíòàŒòíîØ îÆºà-
æòŁ ìåòîäîì ýºåŒòðîííîØ ˛ æå-æïåŒ-
òðîìåòðŁŁ ïîŒàçàºŁ, ÷òî æºîØ TiB2
ÿâºÿåòæÿ ıîðîłŁì àíòŁäŁôôóçŁîí-
íßì Æàðüåðîì äºÿ ýºåìåíòîâ ŒîíòàŒ-
òà Ł àðæåíŁäà ªàººŁÿ âïºîòü äî 600°Ñ
[3]. ´ îºüò-àìïåðíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ
ŒîíòàŒòîâ ïðŁ íàïðÿæåíŁÿı íŁæå ïî-
ðîªîâîªî ºŁíåØíß Ł æŁììåòðŁ÷íß â
äŁàïàçîíå òåìïåðàòóð îò 100 äî
+100°Ñ. ´ßæîòà Æàðüåðà ŒîíòàŒòà
Ò¯Õ˝¨˚À ¨ ˇ—¨`˛—Û Ñ´×, 2008, „ 1
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«ìåòàººïîºóïðîâîäíŁŒ», îïðåäåºåííàÿ ïî òåìïå-
ðàòóðíîØ çàâŁæŁìîæòŁ æîïðîòŁâºåíŁÿ ŒîíòàŒòà, íà-
ıîäŁòæÿ â ïðåäåºàı 0,240,26 ý´.
ˇðŁìåíåíŁå ŒîíòàŒòîâ æ ŁíæåŒöŁåØ ªîðÿ÷Łı ýºåŒ-
òðîíîâ ïîçâîºÿåò ïîâßæŁòü ˚ ˇ˜ ˜ ˆ äî 4% íà ÷àæòî-
òàı íŁæå 80 ˆ ˆö. ˇ ðŁ äàºüíåØłåì óâåºŁ÷åíŁŁ ðàÆî-
÷åØ ÷àæòîòß ˚ˇ˜ ˜ˆ ïàäàåò Łç-çà âîçäåØæòâŁÿ Œðàå-
âßı ýôôåŒòîâ Ł îªðàíŁ÷åíŁÿ ïðîŁçâåäåíŁÿ n0×l (ªäå
n0  ŒîíöåíòðàöŁÿ íîæŁòåºåØ â àŒòŁâíîì æºîå, l 
äºŁíà àŒòŁâíîªî æºîÿ).
¨æıîäÿ Łç ýòîªî, îæîÆßØ Łíòåðåæ âßçßâàåò ÆŁªàð-
ìîíŁ÷åæŒŁØ ðåæŁì ˜ ,ˆ ïðŁ Œîòîðîì âîçìîæíà ªåíå-
ðàöŁÿ ŒîºåÆàíŁØ äî 150 ˆˆö æ ˚ˇ˜, îïðåäåºåííßì
òåîðåòŁ÷åæŒŁ, äî 1,8%. ´  ˝ ¨¨ «˛ðŁîí» ïðàŒòŁ÷åæŒŁ
äîæòŁªíóòî çíà÷åíŁå ˚ˇ˜ 1,2% äºÿ ªåíåðàòîðîâ, ðà-
ÆîòàþøŁı â ÆŁªàðìîíŁ÷åæŒîì ðåæŁìå íà ðàÆî÷åØ ÷à-
æòîòå 94 ˆˆö.
—åæŁì ðàÆîòß ˜ ,ˆ åªî ðàÆî÷ŁØ äŁàïàçîí ÷àæòîò,
ìîøíîæòü ªåíåðŁðóåìîªî æŁªíàºà, ˚ ˇ˜ îïðåäåºÿþò-
æÿ æºåäóþøŁìŁ îæíîâíßìŁ ïàðàìåòðàìŁ ýïŁòàŒæŁ-
àºüíßı æòðóŒòóð GaAs:
 äºŁíîØ àŒòŁâíîªî æºîÿ l;
 ŒîíöåíòðàöŁåØ íîæŁòåºåØ n0;
 âŁäîì ïðîôŁºÿ ºåªŁðîâàíŁÿ àŒòŁâíîªî æºîÿ;
 òŁïîì ŒîíòàŒòîâ.
˜ºÿ âîçíŁŒíîâåíŁÿ Ñ´×-ŒîºåÆàíŁØ â ˜ˆ äºŁíà
àŒòŁâíîªî æºîÿ l Ł ŒîíöåíòðàöŁÿ íîæŁòåºåØ n0 â àŒ-








 pi≥ εν  µ   (1)
˝åðàâåíæòâî (1) ýŒâŁâàºåíòíî óæºîâŁþ 0 1,mdτ τ ≤
ªäå τmd  ìàŒæâåººîâæŒîå âðåìÿ ðåºàŒæàöŁŁ îÆœåì-
íîªî çàðÿäà; τ0  âðåìÿ ïðîºåòà äîìåíà. ÒàŒŁì îÆ-
ðàçîì, óæòàíàâºŁâàåòæÿ æîîòíîłåíŁå ìåæäó âðåìå-
íåì ôîðìŁðîâàíŁÿ äîìåíà Ł âðåìåíåì ïðîºåòà. ¯ æºŁ
ïðîŁçâåäåíŁå n0×l ìåíüłå íåŒîòîðîØ âåºŁ÷Łíß, òî
äîìåí íå óæïåâàåò æôîðìŁðîâàòüæÿ Ł ªåíåðàöŁÿ íå-
âîçìîæíà. ˜ºÿ GaAs n0×l≥10
12 æì2.
´ ðàÆîòå [4] ïðîâîäŁºŁæü ŁææºåäîâàíŁÿ æ öåºüþ
îïòŁìŁçàöŁŁ ïàðàìåòðîâ n0 Ł l äºÿ ˜ ,ˆ ðàÆîòàþøŁı
íà îæíîâíîØ ªàðìîíŁŒå â ÷àæòîòíîì äŁàïàçîíå 26
40 ˆ ˆö, à íà âòîðîØ ªàðìîíŁŒå  â äŁàïàçîíå ÷àæòîò
5280 ˆˆö. ˝à ðŁæ. 1 â ªðàôŁ÷åæŒîì âŁäå ïðŁâåäå-
íß ðåçóºüòàòß îïòŁìŁçàöŁŁ ïàðàìåòðîâ n0 Ł l äºÿ ìå-
çàæòðóŒòóð äŁàìåòðîì 100 ìŒì, ïîºó÷åííßå àâòîðà-
ìŁ [4]. ˝ŁæíŁØ ïðåäåº ïðîŁçâåäåíŁÿ n0×l, Łæıîäÿ Łç
óæºîâŁØ äîæòàòî÷íî ìàºîªî âðåìåíŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ
äîìåíà, óæòàíàâºŁâàåòæÿ ðàâíßì 2•1012 æì2. ´åðı-
íŁØ ïðåäåº ïðîŁçâåäåíŁÿ n0×l îÆóæºîâºåí ïðåäåºü-
íßì ðàçîªðåâîì àŒòŁâíîªî æºîÿ Ł ðàâåí 4•1012 æì2.
ˇàðàìåòðß n0/l îïðåäåºÿþò îìŁ÷åæŒîå æîïðîòŁâºå-
íŁå ìåçàæòðóŒòóðß Ł òàŒæå Łìåþò îªðàíŁ÷åíŁÿ æâåðıó
Ł æíŁçó. ˜ºÿ òîªî, ÷òîÆß ïðîŁçâåäåíŁå n0×l îæòàâà-
ºîæü ïîæòîÿííßì æ óâåºŁ÷åíŁåì n0 íåîÆıîäŁìî
óìåíüłàòü äºŁíó àŒòŁâíîªî æºîÿ, ÷òî ïðŁâîäŁò Œ
óìåíüłåíŁþ æîïðîòŁâºåíŁÿ ìåçàæòðóŒòóðß Ł, æºå-
äîâàòåºüíî, Œ óâåºŁ÷åíŁþ òîŒà, ïðîıîäÿøåªî ÷åðåç
ìåçàæòðóŒòóðó, Ł ðàææåŁâàåìîØ ìîøíîæòŁ.
Ñ ó÷åòîì ýòŁı óæºîâŁØ äºÿ ˜ ,ˆ ðàÆîòàþøåªî â
äŁàïàçîíå ÷àæòîò 2640 ˆˆö ïî îæíîâíîØ ªàðìîíŁ-
Œå, ÆßºŁ íàØäåíß ïàðàìåòðß n0 Ł l, ïðŁ Œîòîðßı ìîø-
íîæòü æŁªíàºà íà îæíîâíîØ ªàðìîíŁŒå ìàŒæŁìàºüíà:
n0=8•10
15 æì3, l=3 ìŒì, ò. å. n0×l=2,4•10
12 æì2.
˜ºÿ ýôôåŒòŁâíîØ ðàÆîòß ˜ˆ íà âòîðîØ ªàðìîíŁ-
Œå Æîºüłîå çíà÷åíŁå Łìååò ŒðóòŁçíà ôðîíòîâ Łìïóºü-
æîâ òîŒà ÷åðåç äŁîä. ˚ðóòŁçíà ïåðåäíåªî ôðîíòà çà-
âŁæŁò îò æŒîðîæòŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ æºîÿ îÆœåìíîªî çà-
ðÿäà, Œîòîðàÿ ïðîïîðöŁîíàºüíà ŒîíöåíòðàöŁŁ íîæŁ-
òåºåØ n0. ´ ßıîäíàÿ ìîøíîæòü äŁîäà íà âòîðîØ ªàðìî-
íŁŒå ïðîïîðöŁîíàºüíà ìîøíîæòŁ íà îæíîâíîØ ªàð-
ìîíŁŒå. ¨ç äàííßı, ïðŁâåäåííßı â òàÆºŁöå, âŁäíî,
÷òî Ñ´×-ìîøíîæòü ðàæòåò æ óâåºŁ÷åíŁåì n0 Ł çíà÷å-
íŁÿ ïðîŁçâåäåíŁÿ n0×l.


















3,0 4,4 1,32 24,0 
2,95 4,51 1,33 30,0 
3,1 4,71 1,46 45,0 
2,8 5,56 1,55 68,0 
2,85 5,58 1,39 76,0 
3,0 5,4 1,62 80,0 
3,05 5,44 1,66 90,0 
2,9 5,79 1,68 108,0 
3,1 5,55 1,72 125,0 
2,85 6,28 1,79 135,0 
3,0 6,13 1,84 152,0 
2,9 6,48 1,88 180,0 
˙àâŁæŁìîæòü ìîøíîæòŁ ˜ˆ íà ÷àæòîòå 35 ˆˆö îò
ïðîŁçâåäåíŁÿ n0×l
—Łæ. 1. —åçóºüòàòß îïòŁìŁçàöŁŁ ïàðàìåòðîâ n0 Ł l äºÿ
ìåçàæòðóŒòóð äŁîäîâ ˆàííà äŁàìåòðîì 100 ìŒì:
1  íŁæíŁØ òåìïåðàòóðíßØ ïðåäåº, n0×l=4•10
12 æì2; 2  âåðı-
íŁØ òåìïåðàòóðíßØ ïðåäåº, n0×l=2•10
12 æì2; 3  íŁæíŁØ ïðåäåº
ŒîíòàŒòíîªî æîïðîòŁâºåíŁÿ 0,25 ˛ì, n0×l=const; 4  âåðıíŁØ
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ÒàŒŁì îÆðàçîì, äºÿ ïîºó÷åíŁÿ äîæòàòî÷íî Æîºü-
łŁı óðîâíåØ ìîøíîæòŁ ŒàŒ íà îæíîâíîØ, òàŒ Ł íà
âòîðîØ ªàðìîíŁŒå, íåîÆıîäŁìî ïðŁìåíÿòü ýïŁòàŒæŁ-
àºüíßå æòðóŒòóðß æ n0≥10
15 æì3 Ł n0×l>2•10
12 æì2.
´åðıíåå çíà÷åíŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ n0×l îªðàíŁ÷Łâàåò-
æÿ òåìïåðàòóðíßìŁ óæºîâŁÿìŁ, Ł äºÿ òåıíîºîªŁŁ,
ïðŁìåíÿåìîØ â ˝¨¨ «˛ðŁîí», æîæòàâºÿåò ïîðÿäŒà
4•1012 æì2.
˛æîÆßå òðåÆîâàíŁÿ æºåäóåò òàŒæå ïðåäœÿâºÿòü Œ
Œîðïóæàì ˜ .ˆ ˜ºÿ äŁîäîâ, ðàÆîòàþøŁı â ìîíîªàð-
ìîíŁ÷åæŒîì Ł ÆŁªàðìîíŁ÷åæŒîì ðåæŁìàı, îäíîØ Łç
âàæíåØłŁı çàäà÷ ÿâºÿåòæÿ æíŁæåíŁå ïàðàçŁòíßı ðå-
àŒòŁâíßı æîæòàâºÿþøŁı Łìïåäàíæîâ Œîðïóæîâ Ł Łæ-
Œºþ÷åíŁå ïàðàçŁòíßı ðåçîíàíæîâ Łç ðàÆî÷åªî äŁàïà-
çîíà ÷àæòîò íà îæíîâíîØ Ł âòîðîØ ªàðìîíŁŒàı. —àç-
ðàÆîòàííàÿ ŒîíæòðóŒöŁÿ ˜ˆ ïðåäæòàâºåíà íà ðŁæ. 2.
ÑîâåðłåíæòâîâàíŁå Œîðïóæà Łäåò ïî ïóòŁ óìåíüłå-
íŁÿ åìŒîæòŁ äŁýºåŒòðŁ÷åæŒîØ âòóºŒŁ (ŁºŁ Łçîºÿòîðà)
Ł óìåíüłåíŁÿ ŁíäóŒòŁâíîæòŁ âßâîäîâ.
ÑíŁæåíŁÿ ïàðàçŁòíîØ åìŒîæòŁ Œîðïóæà ìîæíî
äîæòŁ÷ü óìåíüłåíŁåì âíåłíåªî äŁàìåòðà äŁýºåŒò-
ðŁ÷åæŒîØ âòóºŒŁ ïðŁ ïîæòîÿííîì âíóòðåííåì äŁàìåò-
ðå, óâåºŁ÷åíŁåì âßæîòß äŁýºåŒòðŁ÷åæŒîØ âòóºŒŁ,
ïðŁìåíåíŁåì äŁýºåŒòðŁŒà æ ìåíüłŁì çíà÷åíŁåì ε (äºÿ
ìîíîŒðŁæòàººŁ÷åæŒîªî Œâàðöà ε=3,54,5).
—Łæ. 2. ˚îíæòðóŒöŁÿ (à) Ł âíåłíŁØ âŁä (Æ) äŁîäà ˆàííà:
1  ïîçîºî÷åííßØ ìåäíßØ Œîðïóæ æ Œâàðöåâßì  Łçîºÿòîðîì; 2 
ŒðßłŒà äŁîäà; 3  çîºîòîØ âßâîä; 4  ŒðŁæòàºº
a)
1
2          3    4
Æ)
à)                               Æ)                                â)
—Łæ. 3. ´ßâîäß Łç çîºîòà:
à  ÷åòßðåıºåïåæòŒîâßØ; Æ  òðåıºåïåæòŒîâßØ; â  äâóıºåïåæò-
ŒîâßØ
ÓìåíüłåíŁå ŁíäóŒòŁâíîæòŁ Œîðïóæà äîæòŁªàåòæÿ
çà æ÷åò ïðŁìåíåíŁÿ ââîäîâ ðàçºŁ÷íîØ ŒîíôŁªóðàöŁŁ
(æì. ðŁæ. 3).
***
ÒàŒŁì îÆðàçîì, æîâåðłåíæòâîâàíŁå ŒîíæòðóŒöŁŁ
Œîðïóæà ˜ ,ˆ ïðŁìåíåíŁå ÆŁªàðìîíŁ÷åæŒîªî ðåæŁìà
ðàÆîòß, ŁæïîºüçîâàíŁå ýïŁòàŒæŁàºüíßı æòðóŒòóð
GaAs æ îïòŁìàºüíîØ ŒîíöåíòðàöŁåØ íîæŁòåºåØ Ł îï-
òŁìàºüíîØ äºŁíîØ àŒòŁâíîªî æºîÿ, à òàŒæå ïðŁìåíå-
íŁå Œàòîäíîªî ŒîíòàŒòà æ ŁíæåŒöŁåØ ªîðÿ÷Łı ýºåŒò-
ðîíîâ ïîçâîºÿåò æóøåæòâåííî ðàæłŁðŁòü ðàÆî÷ŁØ
äŁàïàçîí ÷àæòîò (äî 150 ˆˆö) æ ïðŁåìºåìßì çíà÷å-
íŁåì ˚ˇ˜ äŁîäîâ ˆàííà Łç GaAs (48% äºÿ ìîíî-
ªàðìîíŁ÷åæŒîªî ðåæŁìà Ł äî 1,5% äºÿ ÆŁªàðìîíŁ-
÷åæŒîªî ðåæŁìà).
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